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ABSTRAKSI 
 
Bukit Hargodumilah adalah salah satu obyek wisata yang terletak ±20 km 
di sebelah tenggara kota Yogyakarta dan merupakan kawasan perbatasan yang 
secara administratif masuk di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten 
Bantul dan di Desa Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan 
yang paling banyak dilakukan oleh pengunjung di tempat ini adalah kegiatan 
observasi, dimana pengunjung datang dan mengamati panorama alam yang 
ditawarkan di Bukit Hargodumilah. Pengembangan wisata di Bukit Hargodumilah 
merupakan upaya dalam mendukung pelestarian lingkungan (alam dan budaya) 
dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberi 
manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Pengembangan ini berupa 
pengadaan Observation Tower dengan fungsi-fungsi tertentu (ekologi, rekreasi, 
komersil) yang di dalamnya mampu mendorong interaksi antar sesama pengguna 
yang berada di dalamnya dan mewadahi fungsi utama dari proyek ini yakni 
observation. 
Pada rumusan permasalahan, salah satu penekanan studi adalah mengenai 
perancangan tampilan bangunan dan tata ruang dalam yang atraktif dan dinamis 
pada Observation Tower di Bukit Hargodumilah melalui pendekatan desain yang 
menggunakan dasar-dasar arsitektur ekologis. Berawal dari latar belakang 
permasalahan site yang merupakan kawasan lindung dan ingin melakukan 
pengembangan potensi wisata di Bukit Hargodumilah dalam upaya mendukung 
pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan mengembangkan konsep 
ecotourism di kawasan tersebut, maka penggunaan dasar-dasar arsitektur ekologis 
dapat membantu di dalam menjawab permasalahan tersebut karena pada dasarnya 
arsitektur ekologis adalah arsitektur yang menghasilkan keselarasan antara 
manusia dan lingkungannya. Selain berdasarkan arsitektur ekologis, perancangan 
tampilan bangunan dan tata ruang dalam pada Observation Tower natinya juga 
berdasarkan hasil analisis organisasi ruang dan hasil analisis tapak, sehingga 
perancangan tata letak dengan mempertimbangkan beberapa aspek tersebut 
dihaarapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yang ada.  
 Keselarasan dengan perilaku alam, dapat dicapai dengan konsep 
perancangan arsitektur yang kontekstual, yaitu pengolahan perancangan tapak dan 
bangunan yang sesuai potensi setempat, termasuk topografi, vegetasi dan kondisi 
alam lainnya. Pendekatan dan konsep rancangan arsitektur seperti ini diharapkan 
mampu melindungi alam dan ekosistim didalamnya dari kerusakan yang lebih 
parah. Akhirnya didapat perwujudan Observation Tower di Bukit Hargodumilah 
yang diharapkan mampu menjadi point of interest di kawasan perbatasan tersebut 
dan menjadi area kunjungan baru bagi wisatawan. 
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